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Popular Socialista U-Podemos Ciudadanos Esquerra Vasco Mixto
El	30%	de	los	populares	está	en	las	dos	redes,	el	51%	de	los	socialistas,	el	55%	de	Unidos	Podemos,	el	40%	
de	Ciudadanos,	el	88%	de	Esquerra	Republicana,	el	60%	del	Grupo	Vasco	y	el	63%	del	Grupo	Mixto.	
PP	y	Ciudadanos	son	los	partidos	que	tienen	menos	de	la	mitad	de	sus	diputados	en	Facebook	y	Twitter.
• Discusión	y	Conclusiones
• Están	en	redes,	pero	NO aprovechan	el	potencial:	
reproducción	de	argumentario,	escasa	interactividad
• Uso	muy	desigual.	Socialistas	y	Podemos	los	más	activos	
(oposición).
• Twitter	la	red	preferida	y	creciendo.	Están	en	Twitter	y
Facebook	y	en	muy	pocas	redes	más.
• Cada	vez,	publican	con	más	frecuencia.
• Se	hunden	los	blog.
• Discusión	y	Conclusiones
• Necesidad	de	seguir	haciendo	el	estudio	para	
comprobar	si	influye	más	en	la	actividad	el	color	
político	o	el	estar	en	el	poder	o	en	la	oposición.

